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ABSTRACT
ABSTRAK
Keluarga batih merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, istri, 
beserta anak-anaknya yang belu menikah, keluarga mempunyai peranan dan 
tanggung jawab utama atas perawatan dan perlindungan anak sejak bayi sampai 
remaja. Masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dalam kehidupan seorang 
individu, maka pada masa ini rentan pula segala yang terjadi dalam kehidupan 
individu dalam proses perkembangan pribadinya. Tidak terkecuali pula keadaan 
dalam lingkungan keluarganya, terutama apabila individu berada dalam 
lingkungan keluarga yang broken home. Dalam penelitian ini fokus peneliti han ya 
pada remaja dari keluarga  Broken Home  di kota Banda Aceh. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui penyebab remaja keluarga  Broken Home  melakukan 
seks bebas, bentuk-bentuk seks bebas yang dilakukan dan upaya pemerintah 
dalam mengurangi angka seks bebas. Penelitian ini menggunakan  teori pergaulan 
bebas dari Edwin H. Sutherland,  teori konflik  dari Max Weber dan teori Labeling 
dari Lemert. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif.  Secara umum hasil analisis penelitian menjelaskan bahwa remaja dari 
keluarga Broken Home terjerumus ke pergaulan bebas akibat kurang k asih sayang 
dari orang tua, kurang pengetahuan agama dan pengaruh dari luar  adapun bentuk-bentuk seks bebas yang dilakukan remaja adalah
berpeganggan tangan, berciuman 
dan bersenggama, upaya upaya yang pemerintah lakukan untuk mengurangi 
pergaulan bebas yaitu dengan membentuk program-program seperti program 
keluarga berencana, program kesehatan reproduksi remaja dan Gendre.
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